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のものの粗なるものは 4.2mm,密なるもの 4.1mm,調湿したもの 2.1mm であり,ブナ
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F ig .2. S-N diagram for solid Japanesecypress
(air dried).
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Fig･8.S-N diagram fo rholedandnotched sp e c i一











































Fig110･ SIN diagramforholedandnotched Fig･11･ S-N diagramforholedspecimensofglued-
Specimensofbeech(flatsawngrain)
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Fig.12. S-N diagram forholedspecimens
of glued laminated Japanese cypress
(phenolresin).
laminatedJapanesecypress(urearesin)
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Fig.13. S-N diagram forholedspecimensof
glued-laminatedwood combinedbeech and
Japanesecypress(urearesin).
使用 した調湿 した材料 と気乾の材料 とは別の丸太から採取 したもので,それによる相違が考え
られ,その差は年輪幅の相違による疲労強度の差 より大 きいものと思われ る｡
















ナ素材と比較すると,繰返し数 105 でS-N曲線は一致し,繰返し数 107 では集成材は素材の
約 1.26倍の疲労強度を示していることがわかる｡
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が小である｡つぎに,尿素樹脂接着剤を使用 したヒノキ集成材について見ると f･lig.11より明
らかなように直径 7.1mm の円孔を有するほうが直径 2.6mm の円孔を有するものより疲労
強度が大で,繰返し数の増加にしたがってその差は少なくなり,繰返 し数 2×107 ではぼ一致し
ている｢直径 9.5mmおよび直径 12.0mm と円孔が大きくなると直径 2.6mm のものより疲
労強度が小さくなる｡石炭酸樹脂接着剤を使用したヒノキ集成材について見ると Fig.12より
明らかなように,円孔の宙径が 2.6mm,7.1mm,9.5mm と大きくなるに従って疲労強度が
大きくなり,円孔の直径が 12.0mm にも大きくなると9.5mm より疲労強度が小さくなって
いる｡ またブナ ･ヒノキ組合せ集成材について見ると Fig.13に明らかなように円孔の直径
2.6mm および7.1mm の場合そのS-N曲線はほぼ一致し,直径 9.5mm の場合もほぼ一致
しているがその S-N曲線の傾斜はやや大きくなっており,直径 12.0mmでは疲労強度が小と
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および 7.1mm の円孔を有する場合,繰返し数が 107以下のときは1より小で,繰返し数が107
に近ず くにしたがって, しだいに大きくなり107以上では1より大きい値を示して い る｡ 直
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Fig.24. Apparetstressby neglecting hole'
area atvariousstresscycles forglued-
1aminatedJapanesecypress(phen〇lresin).
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Fig.23. Apparentstressby neg一ectinghotel












直径 2.6mm の円孔をあけた場合その疲労強度は, 円 孔をあけない試験片の疲労強度とほぼ































材の約 1.4倍,石炭酸樹脂接着剤を使用した場合は素材の約 1.3倍,ブナ ･ヒノキ組合せ集成
材の場合は集成材の表面材であるブナ素材の約 1.26倍を示した｡
(5) 試験片に円孔をあけた場合の疲労強度は,7.1mm 直径の円孔をあけたほ うが,直径
2.6mm の円孔をあけたものより大である｡
(6) ヒノキ素材柾目材の切欠き係数βは1以下であり,集成材の切欠き係数 βは 08-1,2
の値を示した｡
(7) ヒノキ素材柾目材に直径 2.6mm の円孔をあけても,円孔の部分からき裂は発生せず,
したがって,疲労強度に影響を及ぼさない｡

















(2) Theurearesin Slued laminatedwoodexcelsphenolresin'Sonein fati-
guestrength.
(3) ThefatiguestrengthoftheurearesingluedlaminatedwoodofJapanese
cypressis1.4timeslargerthanthatofsolidwoodatthe107cycles,andalsothat
ofphenolresinis1.3times,and thatofcombinedoneofbeechJapanesecypress
is1.26timeslargerthanthatofsolidbeechspecimens.
(4) Thefatiguestrengthofthespecimenswithholesofdiameterd-7.1mm
islargerthanthatof2.6mm.
(5) Thefatiguenotch factorforsolidJapanesecypressissmallerthan1.
Andthatofgluedlaminatedwoodis0.8to1.2.
(6) Thespecimen ofsolidJapanesecypresshavingasmallholewithadia-
meterof2.6mm isnotinfluencedwiththeholeinfatiguestrength.
(7) ThegluedlaminatedJapanesecypressspecimen havingasmallholeof
2.6mm diameterisnotinfluencedinthefatiguestrengthatlowstresslevels.
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